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55 RACCORDS DE FRAGMENTS 
DANS LES TABLETTES DE CNOSSOS 
Ces 55 raccords effectués aussi après la finition de KT V (y 
sont comptabilisés ceux qui ont fourni des pièces après 10034 rac­
cordées par la suite) impliquent 24 tablettes. 
Pour la présentation cf. les «107 raccords et quasi-raccords de 
fragments dans CoMIK I et II», BCH 112, 1988, pp. 59-82. 
Dv 1139 + FR V-0 (Dv; main 117) 
[GO] 
Le FR vient au verso. Texte inchangé donc. 
De 1381 + FR V-0 (De; main 117) 
[GO] 
Le FR, anépigraphe, vient au bord inférieur. Texte inchangé 
donc. 
D 9292 + FR III-O (D; —) 
]ja OVISm 9?[ 
Pour la composition de D 9292 cf. «501 raccords...», p. 411 
n. 3. 
[GO] 
X 9296 + FR III-O (X; —) 
[GO] 
Le FR donne le bord supérieur. Supprimer donc le sup. mut. 
dans KT V. 
X 9314 + FR III-O + FR III-O (X; —) 
QLM, GO] 
Les FRR, dont la surface est perdue, viennent en bas à droite. 
Texte inchangé donc. 
Pour la composition de D 9314 cf. «501 raccords...», p. 411 
n. 3. 
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Χ 9347 + FRIII-O + FR III-O + FR III-O (X; —) 
•1 M [ 
.1 ] vac at 
.1 Peut-être ]4 
[JLM, GO] 
Un FR donne le sommet des chiffres à gauche, un second vient 
à droite et un troisième au verso. 
Pour la composition de D 9347 cf. «501 raccords...», p. 411 
n. 3. 
X 9353 + FR III-O + FR III-O (X; —) 
[JLM, GO] 
Un FR vient au verso et l'autre, anépigraphe, à droite de ]/b[. 
Texte inchangé donc. 
Pour la composition de D 9353 cf. «501 raccords...», p. 411 
n. 3. 
X 9359 + FR III-O + FR III-O (X; —) 
LJLM, GO] 
Un FR vient à droite en bas et donne encore un morceau (peut-
être avec des traces) de la ligne 2, et l'autre à l'intérieur. 
Pour la composition de D 9359 cf. «501 raccords...», p. 411 
n. 3. 
X9378 + FR III-O (X; — ) 
[GO] 
Le FR vient à droite. Texte inchangé. 
X 9408 + X 9432 + 4 FRR IV-0 (X; —) 
•1 ] 13 [ 
•2 ] p N [ 
.1 Traces à gauche. 
.2 o (ou O) assez difficile. 
[JLM, GO] ' 
Trois FRR viennent à gauche en haut et en bas en entourant 
9432 et un autre au verso. 
Pour la composition de D 9408 cf. «501 raccords...», p. 411 
n. 3. 
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X 9449 + 4 FRR IV-0 (X; —) 
ru-ki[ 
QLM, GO] 
Deux FRR viennent en haut à droite et confirment la lecture 
avancée dans l'apparat de KTW et les deux autres en bas à droite 
du ru. 
Pour la composition de D 9292 cf. «501 raccords...», p. 411 
n. 3. 
X 9470 + X 10041 ( = FRIV-0 + FR IV-0< ms> ) + FR IV-0 (X; —) 
LJLM] 
X 10041 et le FR viennent au verso. Texte inchangé donc. 
Pour la composition de D 9292 cf. «501 raccords...», p. 411 
n. 3. 
X 9477 + X 9529 + X 10035 ( = FR IV-0 + FR IV-0<go> ) + 8 FRR 
IV-0 [ + ] FR IV-0 [ + ] FR IV-0 [ + ] FR IV-0 [ + ] FR IV-0 
( A k ; - ) 
•1 ]4 [ 
.2 me-]u-jo-e[ 
inf. mut. 
QLM] 
Les quasi-raccords montrent qu'il s'agit d'un document avec 
trois registres (peut-être Ak, main 108) 
Dv 9581 + FR V-0 (Dv; main 117) 
[GO] 
Encore un morceau de verso à gauche sans surface. Texte in­
changé donc. 
Pour la composition de D 9292 cf. «501 raccords...», p. 411 
n. 3. 
X 10035 voyez sub X 9477 · 
X 10038 ( = FR III-O + FR III-0) (X; —) 
]deest[ 
inf mut. 
[GO] 
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Χ 10039 ( = FR ΠΙ-0 + FR III-O + FR VII-O) (X; —) 
]vac. [ 
inf. mut. 
\]IM, GO] 
X 10041 voyez sub X 9470 
X 10042 ( = FR IV-0 + FR IV-0) (X; —) 
sup. mut. 
]vac.[ 
inf. mut. 
[MS] 
X 10043 ( = FR IV-0+ FR IV-0) (X;—) 
sup. mut. 
]deest[ 
inf. mut. 
[MS] 
X 10044 ( = 5 FRR IV-0) (X; —) 
sup. mut. 
]pac. 
LJLM, MS] 
X 10045 ( = 3 FRR IV-0) (X; —) 
]deest[ 
inf. mut. 
QLM, MS] 
X 10048 ( = FR IV-0 + FR IV-0) (X; —) 
sup. mut. 
]deest[ 
inf. mut. 
[MS] 
X 10109 ( = FR III-O + FR III-O) * (X; —) 
]deest[ 
inf. mut. 
[GO] 
Les raccords Χ 10099-10108, 10110-10111 et 10113-10115 seront publiés dans le prochain 
volume de Minos. 
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X10112( = FR II-O + FR II-O) (X; —) 
sup. mut. 
]deesi{ 
inf. mut. 
[GO] 
X 10116 ( = FR IV-0 + FR IV-0 + FR IV-0) (X; —) 
]deest[ 
inf. mut. 
[GO] 
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